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The surname of the ninth author was incorrectly given as
Sferrazza-Papa. His correct surname is Sferrazza Papa,
with no hyphen.
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